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Riječ urednika
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 20.-
21. svibnja 2016. održan je Međunarodni znanstveni 
skup "Povijesno naslijeđe hercega Stjepana Vukčića 
Kosače - 550 godina od smrti (1466.-2016.)" na koje-
mu je sudjelovao 21 znanstvenik sa 17 izloženih tema. 
Znanstveni skup organizirali su Hrvatski institut za 
povijest iz Zagreba i Filozofski fakultet iz Mostara. 
U početku je postojala zamisao o tiskanju posebno-
ga zbornika radova s ovoga skupa, ali od toga se odu-
stalo, pa je prihvaćen prijedlog da se pristigli radovi 
objave u jednom broju časopisa Hercegovina. Kako je 
samo jedan broj predavača dostavio svoje radove, a 
trebalo je proći i recenzentski postupak, u konačnici 
objavljujemo ukupno osam radova s ovoga skupa te 
tri rada nevezana za tematiku i sudjelovanje na skupu. 
Želeći izbjeći dodatno opterećivanje tekstova poseb-
nim bilješkama kojima bi se označili radovi sudionika 
znanstvenoga skupa, ovdje donosimo njihov popis.
- Petar Vrankić, Stjepan/Ahmed-paša Hercego-
vić (1456.?-1517.) u svjetlu dubrovačkih, talijanskih i 
osmanskih izvora. Kontroverzne teme iz života Stjepa-
na/Ahmed-paše Hercegovića
- Radmilo B. Pekić, Cernica u doba Kosača
- Marijan Premović, Herceg Stjepan Vukčić Kosača 
i Polimlje
- Ante Škegro - Ajla Sejfuli - Marko Ćorić, Cr-
kvine u Veseloj kod Bugojna u zapadnom dijelu srednje 
Bosne
- Zlatko Matijević, Viribus unitis. Hrvatska politič-
ka emigracija pod katoličkim skalpelom Žarka Vlahe 
- Božo Goluža - Dijana Korać, Recepcija hercega 
Stjepana Vukčića Kosače u udžbeničkoj literaturi i in-
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stitucionalnoj memoriji u Hercegovini u drugoj polovi-
ci 20. stoljeća
- Marinko Tomasović, Gotička umjetnost u Primor-
ju, Gorskoj župi i Radobilji u vremenu hercega Stjepa-
na Vukčića Kosače - između stvarnosti i predaje
- Tatjana Mićević-Đurić - Valerija Soldo-Reše-
tar, Likovne umjetnosti i obitelj Kosača
